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1 Jesu-Christori quendu ezquero
Becatuacquin vicitza,





2 Mundua baño lenagotican
Señalaturico eguna
Alderatuzan zan (1) obratce-
cotzat,





Ostegun Santo afal ondoan,
Bere lagun cituela
Jesusec iru Discipuluac,
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Eta eztet nic negarric?
5 Icerdi otza arpeguian, ta
Biotza penen artean,





6 Juduac Judas lagun arturic,
Etorri ciran itauncen
Nazarenoa deritzan Jesus












8 Eranzun zuen Jesus maiteac:
Ceiñen villa zatozte ona?
Ona emen nago, ezta besteric
Naico dezuten guizona:
Juateco eztet nic






(2) Léase: zu tenean.
(3)  En  Chr i s t a va r en  B i c i t z a  ( I 7 6 0)
(4) Léase: bertut i .
Soca bearric,
Ez eldu lagunoc gana.
Escuetatic lotu izanzuten
Gucioen libertadea,  






Zuteanean (2) ala icusi




Bañan au ere urruti.
Badaramate Jerusalengo 






Ez tec nic, dio Redentoreac,
Predicatu ezcutuan,





Respuesta aditu zuen becela
Soldadu batec bertari (4)










 14 Esan, ta eguin ematen dio
Bere arpegui ederrean






Noizco dirade, Aita Eternoa,
Chimistac, eta arrayoac,





Baldin nic gaizqui itz eguit (3)
badet.
Errazoe eman ezazu;
Bañan ezpadet, dio Jesusec,
















Damu det Jauna, biotz gucitic
Zu ofenditu izana,





Sua cegoan escapean, ta
Pedro su artan berotcen,
Cerren biotzac amodioan




Cerren ollarrac etzuen eman
Bi bider bere soñua
Non iru aldiz ucatu zuen




Caifasec berriz galdetcen dio,
Eguinic juramentua,










(I) En Chris tavaren Bic i t za  (I 7 6 0) se lee: ceñec .
(2) Léase: Aingeruac .
(3) Léase: egu i n .
(4) Léase: ecertan.
(5) La citada edición de I 7 6 0  dice,  por error  de imprenta:  E t sa i r i o .







2 3 Ala ere baietz eranzuten du
Aitari beguiraturic;




Ya dago causa eguinic.
Jaiquitcen dira Conciliotic,















Argatic dio Erregue orrec














(I)  Léase:  E t c e r a . (2)  Léase: atera.
Mereci ditu
Eriotza, ta azoteac.
Onec esan du, izanic Arotz
Pobrecho baten Semea,
Dala Jaungoicoaren Seme, ta
Judeaco Erreguea:
Iltz ezpadezu
Etceta (1) ez zu
Cessaren adisquidea.







Eriotza bat eguin ta, dio,
Dago Barrabas carcelan,
Nor nai dezute, Nazarenoa,




Ozta aotic ateza (2) zuen
Asi ciraden deadarrez:





Berriz galdetcen du Pilatosec:





Ori Grutcean ifinzu (3)
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E g u n  a r g u i a n   
Utzi zuten lotsaturic.








Bost milla azote eta gueyago 41
Loturic Columna baten





Arriac, eta Salvadoreac 4 2
Biac altar ciruditen,





Mantu zatarra soñean, eta
Canabela bat escuan:




Jauna cijoan orduan. 
Jesus onela icusi eta
Pilatos erruquituric,














Publicatcen du sentencia bat;
Ez iñorc oquerragoric;
Ala ere nai du
Libre guelditu
Jaungoicoaren (3) odoletic.
(I) Léase: Jaungo i c o .
(2) Léase: i l  ezazute .
(3) Jaingoicoaren  en Chris tavaren Bic i t za  (I760 ) .













Hi baño ere Juduac.
Grutce batean mundu gucico
Becatuac cituela
Abiatu zan Calvariora










Carga gucia zu cera:
Ecin bacarric eraman zuen
Zalaco guztiz astuna,
























Bidaltcen ditu Amac beguiac
Semearen icustera;
Bañan biotzac sufritu ecin ta
Biurtcen dirade atcera:

















Zoaz nere Seme maitea, Amac
Iltcera ordu onean;
Bañan nola ni utci nai nazu
Bacardede ain tristean?
O nola bai nic,
Eta ondo pocic
Jarraituco nizuquean.




















5 5 Arbola ece au erre badu
Becatuaren su garrac,
Nola eztitu abrasatuco




56 Eldu ciraden Calvariora,
Non ceuden prest borreruac
Mundu gucico Eguilleari



















Austen dirade arriac; nola
Daude biotzac ossoric,





60 Gogotic negar eguingodizu[t]
Jarriric ceure oiñetan,





61 Izanagatic, Jesus maitea,
Nere becatua andia,





El  verso  numero 18 se





Zaramazquian  en Christauaren Bicitza (I760) .
Léase: Norc .
(3)  Chr i s t a va r en  B i c i t z a  ( I 7 6 0)  t rae esta  misma advertencia,  pero
en vascuence, al principio de la Pasión.
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Según escriben los PP. Uriarte y Lecina (Biblioteca de Escri-
tores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua asistencia
de España desde sus orígenes basta el año 1773, Madrid 1925) Agustín
de Basterrechea nació en Lequeitio (Vizcaya) el 22 ó el 23 de No-
viembre de 1700; entró en la Compañía el 25 de Octubre de 1716
e hizo la profesión de cuatro votos en 1734. Enseñó humanidades,
filosofía y teología y se dedicó después a las misiones. Fué rector
del Colegio de Orduña, y murió, siéndolo del de Lequeitio, el 18
de Noviembre de 1761.
Las otras producciones que se consignan del P. Agustín Baste-
rrechea, son: Guisonaren acabuco lau gausac..... Bilbon Cristobal
L. en. moldezteguian 1881 garren urtian (obra que del guipuzcoano
a que la tradujera el P. Cardaveraz, volvió a ser traducida al viz-
caíno por D. José A. Oar) y Anima penitente baten negarrac. El P. Le-
cina dice que no conoce ediciones sueltas, sino solo las del Escu-
liburua. Encuentro también esta composición en Chistavaren Bi-
citza (1760, págs. 390-399).
A las veinte ediciones de la Pasión en vascuence, que, según
se ha visto, enumeró el P. Galdós, podemos añadir otra aparecida
en nuestra colección. Intitúlase Yesucristo gueure yaunaren Pasiño
Santua Aita Basterrechea Ispazter-tarrac ta Yesuiteac Guiputz-eus-
kerayco bersoetan imini evana. Orain urteten dau Bizcaieoetan (Biz-
caicoetan) garbiago, leunago, neurtuago, eta bizcorsheago. Bilbon:
Imp. de Larumbe.
Por lo visto, ocurrió con la Pasión del P. Basterrechea lo mismo
que con su trabajo Guisonaren acabuco lau gausac. Escrita en viz-
caíno y traducida al guipuzcoano, volvió a ser vertida al vizcaíno
por alguien que no conocía probablemente el texto original.
Es también de notar que la labor de purificar el léxico de Bas-
terrechea, realizada últimamente por el P. Galdós, la intentó ya el
editor del librito en cuestión; pero sin radicalismos y sin salirse del
vascuence popular y tradicional.
Algunas estrofas de la Pasión que nos ocupa fueron también
reproducidas en pliegos sueltos que llevan el siguiente pie de im-
prenta: «Durango’n F. Elosu’ren echean».
